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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ 
БЮДЖЕТА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПИНСКА) 
Основной целью образования местного бюджета является удовлетворение 
общественных потребностей, которое осуществляется посредством органов 
местного самоуправления через выполняемые ими функции. Реализация 
данных функций невозможна без соответствующей финансовой базы, основу 
которой составляют доходы местного бюджета.  
Научная и практическая значимость работы заключается в оценке 
финансовой устойчивости бюджета базового уровня и предложении автором 
путей укрепления доходной базы бюджета города Пинска в виде модели 
”проблема-решение“:    
1. Высокий уровень дотационности местных бюджетов и низкий 
уровень собственных доходов (высокая доля безвозмездных поступлений 
порождает иждивенчество) – финансовая децентрализация и 
усовершенствование системы межбюджетных отношений.  
В рамках данной проблемы автор предлагает следующие мероприятия:  
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 разработать модель местного бюджета по уровням бюджетной системы, 
обозначив в ней рекомендуемые параметры собственных, регулирующих 
доходов и трансфертов (дотаций, субвенций); 
 законодательно утвердить предельные размеры дотаций в местных 
бюджетах (по уровням бюджетной системы), а также минимальный уровень 
собственных доходов, что будет положено в основу создания модели местного 
бюджета.  
Снижение дотационности местных бюджетов должно достигаться, 
главным образом, за счет повышения эффективности региональной экономики 
– создания новых рабочих мест, роста производительности труда, увеличения 
прибыльности финансово-хозяйственной деятельности, эффективного 
распоряжения коммунальным имуществом. 
2. Предоставление необоснованных льгот плательщикам по уплате 
налогов – установление более жестких подходов в вопросе предоставления 
налоговых льгот. Широкий охват налоговыми льготами не учитывает их 
конечную эффективность: сегодня льготы предоставляются как для реализации 
крупных производственных проектов, так и в рамках, например, строительства 
торговых и офисных площадей. 
В рамках данной проблемы автор предлагает следующие пути решения:  
 ограничение предоставления налоговых льгот стимулирующего 
характера определенным периодом времени и продление их действия в случае 
подтверждения экономической эффективности организации;  
 переход к взиманию налога на недвижимость исходя из кадастровой 
стоимости недвижимого имущества, поскольку налоговой базой для 
исчисления данного налога является реальная рыночная стоимость, что 
позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет за счет более 
высокого налогообложения объектов, обеспечивающих их собственникам 
значительные доходы. 
3. Ограниченная налоговая самостоятельность местных органов 
власти – введение сбора за использование местной символики. 
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Объектом налогообложения может являться использование местной 
символики на производимой рекламной продукции (стендах, щитах, и т. д.), в 
том числе распространяемой в сети Интернетет. Налогоплательщиками будут 
являться юридические и физические лица, использующие местную символику в 
рекламной деятельности и при изготовлении продукции. В данном случае 
налоговой базой может выступить разрешение городского исполнительного 
комитета на использовние местной символики. Ставки налога устанавливаются 
в базовых величинах в зависимости от количества дней (месяцев) 
использования и метода использования (размещение на производимой 
продукции, рекламных стендах и т. д.).  
Средства сбора будут использоваться на финансирование мероприятий, 
предусмотренных бюджетом соответствующей административно-
территориальной единицы. 
4. Недостаточность внутреннего финансирования – привлечение 
средств с помощью альтернативных источников. 
 Решением данной проблемы могут выступить местные заимствования 
посредством инструментов финансового рынка, т. е. эмиссии ценных бумаг. 
Местными органами власти данный альтернативный источник доходов 
бюджета используется не в полном объеме.  
 Импульсом к развитию местных заимствований должно стать то, что 
прибыль, полученная от реализации (погашения) облигаций местных 
исполнительных и распорядительных органов, освобождается от 
налогообложения (ст. 138 Особенной части Налогового кодекса Республики 
Беларусь).  
Полученные заемные средства с помощью описанного альтернативного 
источника, могут инвестироваться в развитие городского хозяйства, 
направляться на финансирование лизинговых операций по приобретению 
техники и оборудования для городских предприятий в таких сферах, как 
жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное и жилищное строительство, 
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телекоммуникации и экология, машиностроение, транспорт и специальное 
оборудование. 
5. Отсутствие заинтересованности у местных органов власти и 
управления в увеличении собственных доходов местных бюджетов – 
проведение обязательных работ по привлечению в бюджет дополнительных 
доходов.  
В рамках данной проблемы автор предлагает следующие мероприятия: 
 обязать органы местного управления и самоуправления проводить 
работы по привлечению в бюджет дополнительных доходов; 
 расширить права местных органов власти по привлечению 
дополнительных доходов (например, разрешить применять увеличенный 
норматив, в строго установленных размерах, отчислений от сверхпланового 
контингента НДС). 
6. Отсутствие четкого определения прав и обязанностей 
государственных органов и организаций, осуществляющих администрирование 
неналоговых доходов – определение термина ”администратор доходов 
бюджета“.  
Решить данную проблему помогут следующие мероприятия: 
 установление порядка взаимодействия администраторов неналоговых 
доходов с местными финансовыми органами по применению мер принуждения 
к неплательщикам (ст. 146 Бюджетного кодекса Республики Беларусь), что на 
практике приводит к возникновению спорных моментов; 
 необходимо дать определению термину ”администратор доходов 
бюджета“, установить их права и обязанности, определить перечень 
документов и порядок их предоставления администраторами неналоговых 
доходов местными финансовыми органами для обеспечения взыскания по ним 
задолженности. 
7. Несвоевременность расчетов с бюджетом юридических и 
физических лиц – совершенствование контроля за физическими и 
юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую и иную 
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деятельность приносящюю доходы. 
Главной проблемой несвоевременных расчетов с местным бюджетом 
является недобросовестность получателей бюджетных средств и 
налогоплательщиков. Для совершенствования контроля физических и 
юридических лиц необходимо увеличить число камеральных проверок, где 
главной задачей проверяющего будет являться анализ финансово-
хозяйственной деятельности лица, так как недобросовестный 
налогоплательщик вероятнее всего будет уменьшать доходы либо завышать 
расходы.  
8. Снижение поступлений по налоговым платежам вследствие 
убыточности предприятий – разработка мероприятий по стабилизации 
финансового состояния местных предприятий. 
К основным направлениям уменьшения числа убыточных предприятий 
можно отнести следующие: 
 приватизация предприятий частным белорусским и иностранным 
капиталом. Органы государственного управления должны более решительно 
передавать частному бизнесу неэффективно используемое имущество. Это 
относится не только к недвижимости, но и к действующим предприятиям; 
 усиление ответственности за использование бюджетных средств, что 
позволит улучшить финансовые результаты ряда предприятий. Система 
предполагает усиление взаимосвязи между бюджетными ассигнованиями и 
конкретными финансово-экономическими или социальными достижениями – в 
случае неэффективного использования бюджетных средств государственная 
поддержка будет снижена или вовсе прекращена. 
9. Чрезмерная финансовая поддержка бюджетных организаций – 
переход на частичное самофинансирование.  
Бюджетные организации находятся на финансировании местных органов 
власти, поэтому у некоторых бюджетных организаций возникают 
”иждивенческие“ настроения. Решением данной проблемы может выступить 
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переход бюджетных организаций на частичное самофинансирование, что 
позволит произвести экономию бюджетных средств. 
Предложенные автором мероприятия позволят укрепить финансовую 
самостоятельность местных бюджетов и повысить их роль как 
фундаментального звена бюджетной системы страны и увеличить 
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